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HUBUNGAN PERSEPSI SISWA TERHADAP BIMBINGAN GURU 
BIMBINGAN KONSELING DAN CARA GURU MENGAJAR 
DENGAN MOTIVASI BERPRESTASI SISWA KELAS X 
DI SMK NEGERI 6 SURAKARTA.
Tujuan  penelitian  ini  adalah (1)  Untuk  mengkaji  hubungan  persepsi  siswa 
tentang bimbingan guru bimbingan dan konseling dengan motivasi berprestasi siswa 
kelas  X  di  SMK  Negeri  6  Surakarta.  (2)  Untuk  mengkaji  hubungan  cara guru 
mengajar dengan motivasi berprestasi siswa kelas X di SMK Negeri 6 Surakarta. (3) 
Untuk mengkaji  hubungan persepsi siswa tentang bimbingan guru bimbingan dan 
konseling dan  cara guru  mengajar  terhadap motivasi  berprestasi  siswa kelas X di 
SMK Negeri 6 Surakarta.
 Jenis  penelitian  yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.  Penelitian ini 
mengambil lokasi di SMK Negeri 6 Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua siswa kelas X di SMK Negeri 6 Surakarta yang berjumlah 724 siswa. Sampel 
yang  digunakan  adalah  sebanyak  203  siswa.  Teknik  analisis  data  menggunakan 
analisis regresi linear berganda.
Hasil penelitian ini adalah (1) Terdapat peran yang positif dan signifikan antara 
Persepsi siswa terhadap bimbingan Guru bimbingan konseling dan cara guru dalam 
mengajar terhadap motivasi berprestasi siswa kelas X di SMK Negeri 6 Surakarta. 
(2)  Terdapat  peran  yang  positif  dan  signifikan  antara  Persepsi  siswa  terhadap 
bimbingan guru bimbingan konseling terhadap motivasi berprestasi siswa kelas X di 
SMK Negeri 6 Surakarta. (2) Terdapat peran yang positif dan signifikan antara cara 
guru mengajar terhadap motivasi  prestasi belajar siswa kelas X di SMK Negeri 6 
Surakarta
Kata kunci : persepsi siswa terhadap bimbingan guru bimbingan konseling, cara guru 
mengajar, motivasi berprestasi siswa. 
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ABSTRACT
RELATION OF STUDENT PERCEPTION TO GUIDING AND COUNCELING 
TEACHER’S GUIDANCE AND TEACHER’S TEACHING TECHNIQUE TO 
STUDENT ACHIEVEMENT’S MOTIVATION IN X GRADE 
OF SMK NEGERI 6 SURAKARTA
Purposes of this study are (1) analyzing relation of student perception about 
guiding and counceling teacher’s guidance to student achievement’s motivation in X 
grade  of  SMK  Negeri  6  Surakarta.  (2)  analyzing  relation  of  teacher’s  teaching 
technique  to  student  achievement’s motivation  in  X  grade  of  SMK  Negeri  6 
Surakarta.  (3)  analyzing  relation  of  student’s  perception  about   guiding  and 
counceling  teacher’s  guidance  and  teacher’s  teaching  technique  to  student 
achievement’s motivation in X class of SMK Negeri 6 Surakarta.
This  research  is  a  quantitative  research.  It  takes  place  in  SMK  Negeri  6 
Surakarta. Research population is entire X grade students in SMK Negeri 6 Surakarta 
as 724 students. Research samples are 203 students. Data analysis  technique uses 
multiple linear regression. 
Research results are (1) there is positive and significant role among student’s 
perception  to  guiding  and  counceling  teacher’s  guidance  and  teacher’s  teaching 
technique to  student  achievement’s  motivation  in  X  grade  of  SMK  Negeri  6 
Surakarta. (2) There is positive and significant role among student’s perception to 
guiding and counceling teacher’s  guidance to X grade students in SMK Negeri 6 
Surakarta.  (3)  there  is  positive  and  significant  role  among  teacher’s  teaching 
technique  to  student  achievement’s  motivation  in  X  grade  of  SMK  Negeri  6 
Surakarta.
Keywords:  student’s  perception  to  guiding  and  counceling  teacher’s  guidance, 
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